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Nasīm-e ons. Tehrān, Asāṭīr, 1384,
240 p.
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Ensemble d’articles écrits sur une période de vingt ans et pour la plupart déjà publiés, ici
réédités avec quelques changements et mises au point.
2 – « Tašbīḥ va tanzīh », Ma‘āref, I, 2, 1363 et traduction française dans Luqmān, 2,3, 1985,
étudie les opinions de Šams-e Tabrīzī, Rūmī et Ibn ‘Arabī sur cette question théologique et
mystique.
3 – « Eblīs-e dorū », Ma‘āref, II, 1, 1364, compte-rendu du livre de P. ‘Awn, Iblis' Tragedy and
Redemption.
4 – « Sag-e kū-ye dūst va ḫāk-e rāhaš », Našr-e Dāneš, 15, 3, 1374.
5 – « Tīr-e ‘āšeq-koš », Našr-e Dāneš, 15, 4, 1374.
6 – « Nasīm-e ons »,  Našr-e  Dāneš,  17,  1,  1379,  ces  trois  articles  examinent  les  relations
complexes de l’amant et de l’Aimé.
7 – « Qeṣṣe-hā-ye  Majnūn »,  écrit  pour  la  Conférence  sur  Mowlānā  Jalāl  al-dīn  Rūmī  à
Munich en 1995 et dont les actes n’ont pas encore été publiés.
8 – « Mowlavī va taṣavvof-e Ḫorāsān », Golestān, 2, 2, 1377.
9 – « Az neyestān tā marā bobrīde-and », Majmū‘e-ye maqālāt-e naḫostīn hamāyeš-e mellī-e Īrā
nšenāsī, 1383.
10 « Še‘r-e ‘ārefāne va še‘r-e rendāne dar Dīvān-e Šāh Ne‘matollāh », ‘Erfān-e Īrān, 18, 1384.
11 « Dar āstān-e lā makān », à paraître dans Jašn-nāme-ye Bahā al-dīn Ḫorramšāhī, sous le titre
« Šāḫe-hā-ye šowq », sur les « lieux mal fâmés » (ḫarābāt).
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